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[HIS 213]
1 . Jelaskan perbezaan maksud serta huraikan secara kritis istilah-istilah
berikut :
[a] Hukum wajib mu `aiyan (CgmX19) dan hukum wajib
mudayyaq ( X19).
[b] `lllah (;-k-) dan rukhsah
[c] Qiyas dalalah (4tYa L,~tA ) dan giyas `illah (;-k- c.AA) .
2. Huraikan secara terperind maksud pernyataan di bawah:
[a] Istishab al-Adam al-AsH (FYI P.a11 0t-A-w~l ) .
[b] Istishab hal al-ijma` (pLA+Y1
[33 markah]
[33 markah]
[34 markah]
[33 markah]
[33 markah]
[c] Sesuatu hukum wajib yang tidak dapat disempurnakan
melainkan dengan perkara tertentu, maka perkara tersebut juga
dihukum wajib. (~1.9 -4a ,ko Y! csa191) e; Y la ).
[34 markah]
3 . Jelaskan dalil atau hujahan sumber-sumber hukum syari `at berikut:
[a] AI-Istishab (F YI) . [33 markah]
[b] AI-Qiyas [33 markah]
[c] AI- Ijma` [34 markah]
4 . Huraikan pandangan para `ulama' usul fiqh tentang sumber-sumber
[34 markah]
[33 markah]
berikut :
[a] Ijma ` lafzi (Ls=pL--p))
[b] Ibahah `agliyyah ( vv~ ) .
[c]
	
Sunnah qauliyyah (~" ") . [33 markah]
5. Jelaskan perbezaan di antara perkara-perkara berikut:
[a] `Uruf (6i,c-) dan Istihsan [34 markah]
[b] Rukhsah ( ~) dan `azimah (Li:0) . [33 markah]
[c] Pemansuhan hukum daripada al-sunnah oleh hukum baru
daripada al-Quran atau sebaliknya .
[33 markah]
6. Bincangkan secara kritis kedudukan sumber-sumber hukum syara`
berikut :
[a] AI-Ijtihad (F YI) dan syarat-syarat seseorang mujtahid .
[34 markah]
[b] Syari'at umat terdahulu yang disebut semula dalam al-Quran
atau al-sunnah tanpa dijelaskan samada menjadi syari'at
Muhammad s.a .w atau tidak .
[c] Qiyas ma`a al-fariq (jLU & crAA) [33 markah]
[33 markah]
